





        Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan 
tetapi pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran (W.B.Yeats)     
       Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 





























Karya tulis ini ku persembahankan untuk kalian semua yang  aku sayang : 
1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi semua karunia 
sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat 
kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikannya. 
3. Semua teman-teman jurusan D-3 Perpustakaan A 2014 
4. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan berjasa dalam hidup 
saya. 






















KATA PENGANTAR  
 Alhamdulilah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan 
karunia - Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  Berjudul 
“PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA BUKU DI PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TAWANGMANGU” Adapun Tugas Akhir 
ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma III Program studi D III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penyususnan tugas akhir ini tidak akan tewujud tanpa uluran tangan 
dari berbagai pihak yang telah membimbing dan mendorong penulis 
mengucapkan terimakasi yang tulus kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Sudarmo, M.A, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Drs. Hariyanto, M.Lib selaku Ketua Program Diploma III Ilmu 
Perpustakaan 
4. Rahmat Setiawan Saefullah, S.S., M.I. Kom selaku Pembimbing 
Akademik. 
5. Rr. Iridayanti Kurniasih, S.Hum, M.IP selaku Pembimbing Tugas 
Akhir 
6. Widya Sulistyaning Ayu, S.Th  selaku pembimbing KKP di 
Perpustakaa Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu 
penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang menuju kearah perbaikan 
Tugas Akhir ini akan penulis perhatikan. Meskipun demikian, penulis berharap 
supaya karya ini dapat memberi manfaat bagi siapa pun yang membutuhkan. 
                                                                           Surakarta,  juli 2017 
                                                                                     Nofi Oktafia 
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